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Bioteknologi telah menjadi perkara penting dalam bidang pertanian.    Ia bukan sahaja 
mempengaruhi  hasilan pertanian, tetapi juga dapat membantu membaiki hasilan 
tersebut.  Justru, masyarakat perlu mempunyai kefahaman dan sikap mengenai 
penggunaan bioteknologi dalam pertanian.    Guru mempunyai peranan utama untuk 
mendidik masyarakat terutama generasi muda mengenai bioteknologi supaya mereka 
dapat membuat keputusan mengenai penggunaan bioteknologi dalam pertanian. 
 
Kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti kefahaman dan sikap guru  
pertanian terhadap penggunaan bioteknologi dalam pertanian.   Kajian yang dijalankan 
adalah berbentuk tinjauan yang menggunakan soal selidik.   Soal selidik yang digunakan 
dalam penyelidikan ini dibina berdasarkan kajian literatur  yang berkaitan.  Populasi 
kajian adalah terdiri daripada guru pertanian yang mengajar mata pelajaran Sains 
Pertanian dan Pengajian Agroteknologi di Sekolah Menengah Kebangsaan dan Sekolah 
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Menengah Teknik di seluruh Malaysia.    Sebanyak 220 guru pertanian telah digunakan 
sebagai sampel kajian.     
 
Data telah dikumpul menggunakan soal selidik yang telah diposkan kepada sampel 
kajian.   Kadar pulangan soal selidik  ialah sebanyak 79.55%.    Kaedah maklum balas 
awal dan lewat telah digunakan untuk menganggarkan ciri-ciri  maklum balas yang tidak 
diterima.   Data telah dianalisis menggunakan SPSS.  Statistik diskriptif dan infrensi 
yang telah digunakan untuk menganalisis data ialah frekuensi, peratus, min, sisihan 
piawai, ujian korelasi,  ujian t dan ANOVA. 
 
Kajian mendapati terdapat perkaitan yang signifikan antara kefahaman guru pertanian 
mengenai aktiviti berkaitan bioteknologi dengan  kehadiran kursus berkaitan 
bioteknologi.     Terdapat juga hubungan negatif yang rendah dan signifikan antara 
kefahaman guru mengenai aktiviti berkaitan bioteknologi dengan persepsi pengetahuan 
mereka mengenai bioteknologi.   Kajian juga mendapati, persepsi pengetahuan guru 
pertanian mengenai topik bioteknologi pada tahap sederhana. Guru pertanian juga 
mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan bioteknologi dalam pertanian.  
Selain itu, terdapat perbezaan yang signifikan sikap guru pertanian terhadap penggunaan 
bioteknologi dalam pertanian berdasarkan pembolehubah jantina.    Terdapat juga 
perbezaan yang signifikan halangan perlaksanaan topik bioteknologi berdasarkan 
pembolehubah opsyen, bangsa dan kehadiran kursus berkaitan bioteknologi.  
 
Kajian juga mendapati kekurangan peralatan makmal adalah menjadi penghalang utama 
untuk guru pertanian melaksanakan pengajaran topik bioteknologi.   Sumber maklumat 
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yang menjadi pilihan guru pertanian untuk mendapatkan maklumat mengenai 
bioteknologi adalah melalui kursus anjuran universiti, industri dan pusat penyelidikan.  
Kajian mencadangkan guru pertanian sepatutnya diberi kursus dalam perkhidmatan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mereka mengenai penggunaan 
bioteknologi dalam pertanian.    Selain itu, kajian juga mencadangkan Kementerian 
Pelajaran Malaysia perlu membekalkan peralatan makmal yang mencukupi bagi 
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Biotechnology has  become one of the important aspects  in agriculture as  it is not only 
effect the agriculture production, but also the makeup agriculture products.  Society 
should have knowledge and understanding about the use of biotechnology in agriculture.   
Teachers  play very important role  to educate society and young generation about 
biotechnology  so that they can  make   a better decision regarding the use of 
biotechnology in agriculture.  
 
The purposes  of the study are  to examine  agricultural teachers’ understanding and  
attitude toward the use of biotechnology in agriculture.  This study employed a 
descriptive survey method.    The instrument used was developed  based on reviews of  
related literature.   The target population is agricultural teachers teaching agriculture 
Science or Agro Technology at Secondary Schools and Secondary Technical Schools in 
Malaysia.  The sample size for this study was 220 agricultural teachers.  
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 Data were collected  through a mail  questionnaire and  the response rate   was 79.55%.  
Early and late responses  method were used to estimate the characteristics of non 
respondents.   The data were analyzed with the SPSS.  Descriptive and inferential 
statistics were used to summarize and analyzed the data. These include frequencies, 
percentages, measure of central tendencies,  measure of variance,  t- test and analysis of 
variance. 
 
The findings indicated that, there was a significant relationship between agricultural  
teachers’ understanding on activities related on biotechnology and whether they attended 
in service courses or not.  There was a negative and significant low relationship between 
agricultural teachers understanding about biotechnology and their perceived knowledge 
about biotechnology.    The finding also indicated  that agricultural teachers’ perceived 
knowledge on topics related   biotechnology was  average.  The agricultural teachers 
also have positive attitude towards the use of biotechnology in agriculture.   There were 
significance different in agricultural teachers’ attitude towards the use of biotechnology 
in agriculture between  gender.   There were also a significant difference  on hindrances 
facing by agricultural teachers in teaching topics on biotechnology among race, option 
and whether  they attended in service courses or not.    
 
The findings also indicated lack of laboratory facilities as the major barrier in  teaching 
biotechnology.   Teachers also reported that their main sources of information on 
biotechnology in agriculture were  from courses organized by universities, industries and 
research centers.  The study suggests that agricultural teachers should be given more in 
service courses to increase their  knowledge and understanding of the use of 
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biotechnology in agriculture.    The study also suggests that the Ministry of Education 
should provide more laboratory facilities so that agricultural teachers will be  able to 
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1.1       Latar Belakang Kajian 
 
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) telah mengenal pasti  bioteknologi  
sebagai teknologi utama yang dapat memacu dan menyokong matlamat negara 
ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan (RMK-9, 2006).   Teknologi ini 
merupakan sumber pertumbuhan baru yang amat diberikan tumpuan.   Ini 
terbukti apabila kerajaan telah memperuntukan sebanyak  RM270 juta bagi 
pembangunan industri bioteknologi dalam belanjawan 2007 yang diumumkan 
pada 2 September 2006 (Belanjawan 2007, 2006). Kerajaan juga telah 
menggariskan strategi dan langkah untuk memajukan bioteknologi  dalam 
negara dengan melancarkan Dasar Bioteknologi Negara (NBP) pada 28 April 
2005. 
 
Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN-3) 1999-2010, juga telah mengenal pasti 
bioteknologi sebagai sains teras dan teknologi baru yang dapat membantu 
mewujudkan perusahaan tani baru bagi pertumbuhan dan pembangunan sektor 
pertanian  di  Malaysia (DPN-3, 1999).  Menurut Fatimah (2006), dengan 
berpandukan sains melalui penyelidikan bioteknologi, teknologi ini akan  
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membawa revolusi kepada sektor pertanian.  Manakala Tan, Rahmah &  Ng 
(2003) menyatakan, potensi bioteknologi dapat meningkatkan produktiviti 
pertanian, meningkatkan nilai tambah keluaran berasaskan biodiversiti dan 
melahirkan pelbagai keluaran baru.   Teknologi ini boleh mengeluarkan klon 
atau varieti yang berhasil tinggi, berkualiti baik, kandungan protein yang tinggi, 
mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap makhluk perosak, penyakit dan 
virus serta berupaya menghadapi kemarau, banjir dan tekanan alam sekitar yang 
lain.  Perkara ini penting  untuk menangani cabaran utama yang dihadapi oleh 
sektor pertanian di Malaysia iaitu untuk meningkatkan pengeluaran dan 
produktiviti, menyelesaikan masalah tanah dan buruh serta pengurangan kos 
pengeluaran (DPN-3, 1999).  
 
Menurut Abd. Shukor, Sharif, Abd Rahman, Mohamad Rofi & Wan Zahari 
(2006), menerusi penyelidikan menggunakan bioteknologi, negara telah berjaya 
menghasilkan tanaman yang lebih bermutu dari segi kualiti dan nilai tambah 
untuk aktiviti pertanian.  Antaranya ialah tanaman padi transgenik yang resistan 
terhadap penyakit merah oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian 
Malaysia (MARDI).  Selain itu, MARDI juga telah berjaya menghasilkan 
pengkulturan mata tunas nenas, kultur tisu orkid, pewarna merah asli dari kulat 
Monascus dan baja bio.  Ameer (2003), melaporkan masyarakat tani di negara 
ini masih kurang memanafaatkan penggunaan bioteknologi kerana kekurangan 
pendedahan maklumat.  Ini menyebabkan penggunaan bioteknologi untuk 
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membaiki pengeluaran dan perlindungan tanaman tidak digunakan kerana 
mereka kurang pengetahuan mengenai kebaikan teknologi baru ini jika 
digabungkan dengan kaedah pertanian biasa untuk membaiki aktiviti pertanian 
yang biasa mereka jalankan.  Justru, salah satu strategi pembangunan 
bioteknologi negara yang digariskan dalam  NBP  adalah untuk meningkatkan 
kesedaran awam mengenai kepentingan dan kegunaan bioteknologi  (NBP, 
2006).  Kesedaran awam amat penting  untuk membolehkan pengguna 
berpengetahuan mengenai bioteknologi bagi membolehkan mereka bertolak 
ansur  dan menghormati kepelbagaian pendapat serta pembentukan sikap 
terhadap penggunaan bioteknologi (Dawson dan Schibeci, 2003).   Menurut 
William, Kirby, & Flowers (2002), sikap dan penerimaan masyarakat yang 
positif adalah penting untuk memastikan industri bioteknologi dapat 
berkembang dan diterima di sebuah negara. 
 
1.2    Penyataan Masalah 
 
Malaysia berhasrat menjadikan sektor pertanian  lebih dinamik dan 
mewujudkan pertanian ke arah perindustrian dengan meningkatkan produktiviti 
serta daya saing melalui kegiatan menambah nilai dan penggunaan bioteknologi 
dalam pertanian (DPN-3, 1999).  Untuk memastikan hasrat ini tercapat, rakyat 
Malaysia perlu faham dan mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan 
bioteknologi dalam pertanian (Mahaletchumy, 2007).  ISAAA telah membuat 
